Molecular quantification and differentiation of Candida species in biological specimens of patients with liver cirrhosis by Krohn, Sandra et al.
  
FungL1046  5’-CCG ATC CCT AGT CGG CAT AG-3’ (Einsele et al., 1997)  18S 
Reverse: FungL1046 3’-CTATGCCGACTAGGGATCGG-5’ 
 
FungL543  5’-ATT GGA GGG CAA GTC TGG TG-3’ (Einsele et al., 1997)  18S 
Reverse: FungL 543 3’-CACCAGACTTGCCCTCCAAT-5’ 
 
 
Can-FL  5’-CCA AGG ACG TTT TCA TTA ATC AAG A – FL-3’  
(Klingspor et al., 2006) 
 
Can-LC  5’-LC Red640 –CGA AAG TTA GGG GAT CGA AGA TG-3’  
(Klingspor et al., 2006) 
 
 
  
Candida tropicalis 
 
 
>ZL9_Candida tropicalis [MF045492] 
ATTGGAGGGCAAgTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGTTGGCCGGTCCATCTTTCTGATGCGT
ACTGGACCCAACCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAGCCTTTTGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGAAA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTT
ATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCAGT
ATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGacTAGGGATCGG 
 
>ZL22_Candida tropicalis [MF045494] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGTTGGCCGGTCCATCTTTCTGATGCGT
ACTGGACCCAACCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAGCCTTTTGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGAAA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTT
ATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCAGT
ATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>RV101_Candida tropicalis [MF045493] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGTTGGCCGGTCCATCTTTCTGATGCGT
ACTGGACCCAACCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAGCCTTTTGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGAAA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTT
ATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCAGT
ATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>ATCC13803_Candida tropicalis 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGTTGGCCGGTCCATCTTTCTGATGCGT
ACTGGACCCAACCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAGCCTTTTGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGAAA
AAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTT
ATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCAGT
ATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Candida guilliermondii 
 
 
>ZL10_Candida guillermondii [MF045499] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCTTGGTTGGCCGGTCCGCCTTTTTGGCGAGT
ACTGGACCCAACCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAACCATTCGCCCTTGTGGTGTTTGGCGAACCAGG
ACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAA
TAGAATAGGACGTTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGG
TCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTAGATTTACTGAAGACTAACTACTGC
GAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAG
ATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGAcTAGGGATCGG 
 
 
 
 
  
Candida krusei 
 
 
 
>ZL11_Candida krusei [MF045500] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGCGGACGGTCTACCTATGGTAAGCAC
TGTTGCGGCCGGGTCTTTCCTTCTGGCTAGCCCTCGGGCGAACCAGGACGATTACTTTGAGGAA
ATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCAT
GGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTA
TTCAGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGAcTAGGGATCGG 
 
 
>ZL16_Candida krusei [MF045501] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGCGGACGGTCTACCTATGGTAAGCAC
TGTTGCGGCCGGGTCTTTCCTTCTGGCTAGCCCTCGGGCGAACCAGGACGATTACTTTGAGGAA
ATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCAT
GGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTA
TTCAGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
>ZL20_Candida krusei [MF045502] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGCGGACGGTCTACCTATGGTAAGCAC
TGTTGCGGCCGGGTCTTTCCTTCTGGCTAGCCCTCGGGCGAACCAGGACGATTACTTTGAGGAA
ATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCAT
GGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTA
TTCAGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>ATCC6258_Candida krusei 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGCGGACGGTCTACCTATGGTAAGCAC
TGTTGCGGCCGGGTCTTTCCTTCTGGCTAGCCCTCGGGCGAACCAGGACGATTACTTTGAGGAA
ATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCAT
GGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTA
TTCAGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
>RV54_Candida krusei [MF045503] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGCGGACGGTCTACCTATGGTAAGCAC
TGTTGCGGCCGGGTCTTTCCTTCTGGCTAGCCCTCGGGCGAACCAGGACGATTACTTTGAGGAA
ATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCAT
GGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTA
TTCAGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAA
GGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCT
TAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
  
Candida glabrata 
 
 
>ZL12_Candida glabrata [MF045504] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGTGGCCGGTCCGATTTTTTCGTGTAC
TGGAATGCACCCGGGCCTTTCCTTCTGGCTAACCCCAAGTCCTTGTGGCTTGGCGGCGAACCAG
GACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTATTGCTCGAATATATTAGCATGGAA
TAATGGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGAC
GGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTG
CGAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCA
GATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
>ATCC2001_Candida glabrata 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGGTGGCCGGTCCGATTTTTTCGTGTAC
TGGAATGCACCCGGGCCTTTCCTTCTGGCTAACCCCAAGTCCTTGTGGCTTGGCGGCGAACCAG
GACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTATTGCTCGAATATATTAGCATGGAA
TAATGGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGAC
GGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTG
CGAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCA
GATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
  
Candida albicans 
 
 
>ZL13_Candida albicans [MF045495] 
ATTGGAGGGcAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>ZL18_Candida albicans [MF045496] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>ZL23__Candida albicans [MF045497] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>ATCC14053_ Candida albicans 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
>ATCC10231_Candida_albicans 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
  
>ZL8_Candida_albicans [MF045498] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
  
Candida kefyr 
 
 
>ZL17_Candida_kefyr [MF0455005] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGTCTGGTTGGCCGGTCCGATTTTATGTCGCGC
ACTGGTTTTCAACCGGATCTTTCCTTCTGGCTAACCTGTACTCCTTGTGGGTGCAGGCGAACCAG
GACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGAAAGCTCGAATATATTAGCATGGAAT
AATGGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACG
GTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGC
GAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAG
ATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
>ZL21_Candida_kefyr [MF0455006] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGTCTGGTTGGCCGGTCCGATTTTATGTCGCGC
ACTGGTTTTCAACCGGATCTTTCCTTCTGGCTAACCTGTACTCCTTGTGGGTGCAGGCGAACCAG
GACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGAAAGCTCGAATATATTAGCATGGAAT
AATGGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACG
GTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGC
GAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAG
ATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
  
Saccharomyces cerevisiae 
 
 
 
>ZL14_Saccharomyces cerevisiae [MF045507] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCCGGTTGGCCGGTCCGATTTTTTCGTGTAC
TGGATTTCCAACGGGGCCTTTCCTTCTGGCTAACCTTGAGTCCTTGTGGCTCTTGGCGAACCAGG
ACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTATTGCTCGAATATATTAGCATGGAATA
ATAGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGG
TCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCG
AAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGA
TACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
>RV20_Saccharomyces cerevisiae [MF045508] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCCGGTTGGCCGGTCCGATTTTTTCGTGTAC
TGGATTTCCAACGGGGCCTTTCCTTCTGGCTAACCTTGAGTCCTTGTGGCTCTTGGCGAACCAGG
ACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTATTGCTCGAATATATTAGCATGGAATA
ATAGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGG
TCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCG
AAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGA
TACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
  
Candida parapsilosis 
 
 
>ATCC22019_Candida_parapsilosis 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTTGATGCG
TACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAGCCTTTTTGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
Candida haemulonii 
 
 
>RV22_Candida haemulonii [MF045509] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAGAGCGTATATTAAAGT
TGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGGGCACTGCGCCGGTCCGCCGCAAGGCGAG
CACTGGAGGCGGCGCCCCTTTCCTCTGTCGTCTCCCCTTGTGGGGGGTGACAGAATATTACTTT
GAGTAAATGAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCACGCTTGAATCTGTTAGCATGGAATAATAGAATAGG
ACGCATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCA
TCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTT
GCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGT
AGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
Candida dubliniensis 
 
 
>RV30_Candida dubliniensis [MF045510] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTTGATGCGT
ACTGGACCCAGCCGAGCCTTTCCTTCTGGCTAGCCATTTATGGCGAACCAGGACTTTTACTTTGA
AAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG
TTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGTATCA
GTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACC
AAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGT
CTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
  
 
Candida lusitaniae 
 
 
>ZL24_Candida lusitaniae_[MF045511] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAGAGCGTATATTAAAGT
TGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGAGGCGCCGTGCCGGTCCGCTTAGGCGAGCA
CTGGAGGCGGCGCCTCTTTCCTCCTCCTCTTAGCAATAAGAGGAGGACTGTTACTTTGAGTAAAT
GAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCACGCTTGAATCTGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCATGG
TTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTATTC
AGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGA
CGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAAC
CATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
Candida norvegensis 
 
 
>RV31_Candida norvegensis [MF045512] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCCGGGCGGGCGGTCTACCTATGGTAAGCA
CTGTTGCGGCCGGGTCTTTCCTTCTGGCTAGCCTCCCCTGTGGGCGGCGAACCAGGACGATTAC
TTTGAGGAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATA
GGACGTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGG
CATCAGTATTCAGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCAT
TTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTC
GTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
 
Candida sphaerica 
 
 
>RV208_Candida sphaerica [MF045513] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGTCTGGTTGTCCGGTCCGACTTTATGTCGCGC
ACTGGTTTTCAACCGGATCTTTCCTTCTGGCTAACCTGTACTCCTTGTGGGTGCAGGCGAACCAG
GACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGAAAGCTCGAATATATTAGCATGGAAT
AATGGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACG
GTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGC
GAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAG
ATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
